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After 1971 the squid T.  sagittatus did not re turn  to Norwegian coastal  water s 
until the autumn of 1977. In August i t  was observed near  Bergen and Cape 
Stad far ther  north,  and in September in ves terå len ,  North Norway. The 
f ishery s ta r ted  in October in North Norway, lasting til1 November; near  
Cape Stad i t  lasted until the middle of March 1978. The fishery yielded 
about 200 tonnes. Single squid were sti l l  being caught in July. Mater ial  
for investigation was coliected f rom the f ishery and during r e sea rch  c ru i ses  
(Table 1). Results f rom ea r l i e r  investigations (WIBORG 1972) were confir- 
med. 
The mean mantle length increased f rom 28 c m  in October to 39 cm in 
March, the mean weight f rom 400 g to 1500 g in the same period. The 
l iver  weight was usually 10-1470 of the total weight, decreasing during win- 
t e r .  Near Cape Stad the squid had a higher weight percentage of l iver ,  
maximum 22 ,  with averages of 14-15 in October, decreasing to 10-12 in 
January - March. The males  constituted about 12-14% of the stock off North 
Norway in October, decreasing to 7-9% in November. Fa r the r  south, 
ma les  were sca rce ,  in some samples  entirely absent. All squid were im-  
mature ,  but a female caught in May had nidamental glands 13 cm long, and 
eggs in the ovary were 1. 2 - 1. 5 m m  in diameter ,  co r re  sponding to deve - 
lopmental s tage I11 ( of four ) . 
The same food i tems were identified in the stomachs a s  ea r l i e r .  F ish  do- 
minated, mostly herr ing and saithe,  but squid were also usual. The shrimp 
was very common in the stomachs during winter near  
Cape Stad. The degree of filling was a s  a rule low, but near  Cape Stad 
nearly 30% of the stomachs were full o r  distended in October, making up to 
17% of the total weight. 
Information on the occurrence of T. sagittatus in other a r e a s  i s  s t i l l  scarce .  
None or  very few a r e  taken during the squid f isheries  near  Ireland and 
Spain. A few have been caught with pelagic t rawls  in the Bay of Biscay. 
Introduction of T .  sagittatus a s  food and snacks on the Norwegian marke t  
has me t  with success.  The consistency and taste i s  s imilar  to that of 
other recognized species of squid. Experiments  have shown that the meat  
may be deep-frozen, thawed and frozen again without reduction of the quality, 
and may a l so  be used for a grea t  var iety of products and dishes.  
The f ishery and fishing methods in Norway a r e  sti l l  little developed. Use 
of sonar to locate the squid i s  suggested, and purse  seining or use of a 
fish pump could supplement improved methods of jigging. 
INNLEDNING 
Ved Wavforskningsinstituttet ble det i 1970-1972 foretatt  undersØkelser a v  
blekksprut, saerlig akkar ,  for å finne ut hvilke r e s s u r s e r  som var tilgjenge- 
lige for norske f iskere,  og hvordan de bes t  kunne nyttes ut. 
En rapport  ble utarbeidet (WIBORG 1972). Av denne fremgikk a v  akkaren 
som regel  kommer t i l  norskekysten i august - november,  undtaksvis a l le -  
rede i juni. Den e r  antakelig ca. e t t  å r  gammel,  e r  ikke kjønnsmoden, ha r  
i september en midlere kappelengde på 27 c m  og vekt 350 g ,  i november 
31 cm og 750 g. Enkelte akkar tatt  ved F ~ r Ø y e n e  i november 1971 hadde e n  
kappelengde på 46 cm, veide 2200 g og var muligens to å r  gammel.  
Siden 1949 har  innsigene vaert nesten å rv i s se ,  men sviktet i årene 1951, 1952, 
1956 og 1961. Utbyttet a v  fisket har  va r i e r t  s terkt ,  og bare i 9 a v  årene 
1949-1971 var  det over 1000 tonn. 
Fig .  1. Akkar fanget i Syltefjorden 14. de sember  1977. 
caught in Syltefjorden,  December  1977. Photo:  K .    ans en]. 
Det  v a r  planlagt  å for tse t te  under sØkelsene a v  akka r ,  Imidler t id  uteble 
innsiget  i 1972 og de påfølgende å r ,  og fØr s t  hØsten 1977 kom de t  nytt innsig.  
MATERLALE OG METODER 
Ved å sende ut spgrreskjemaer  og foreta rundspørringer p r .  telefon og 
p res se  fikk en over sikt over innsiget. Enkelte akkar ble tatt  i begynnelsen 
a v  august ved Bergen og i Namsenfjorden i NordtrØndelag. Også i endel 
f jorder  nord for Stad og på More hadde akkaren vist  seg i august. Ved 
Florø  syd for Stad, ved SelØy på Helgeland og i Vesterålen kom akkaren i 
begynnelsen og midten a v  september.  Fiske e t t e r  akkar kom igang i Nord- 
land og Troms  i begynnelsen a v  oktober og varte t i l  november - desember.  
Ved Stad begynte fisket fØrst i slutten a v  oktober, men forsat te  t i l  gjengjeld 
utover nyåret.  I Storfjorden på SunnmØre ble enkelte akkar tatt  s å  sent 
som 8. juli 1978. Det totale utbytte a v  akkarfisket ble e t te r  forelØpige opp- 
gaver ca.  200 tonn. 
P r o v e r  ble innkjØpt f r a  fisket i Syltefjorden nord for Stad, f r a  SelØy ved 
SandnessjØen, og H U S Ø ~  på Senja. Under e t  tokt med F/F " H a v d r ~ n "  i 
desember 1977 ble det fisket akkar ved Vingen ved Hornelen syd for Stad, 
i Syltefjorden Fig. 1,  og på Suladypet utfor NordtrØndelag. Endel akkar 
ble også tatt ved Vingen og i Syltefjorden under tokt med F/F "Peder  
RØnnestadt' i februar  og mai  1978. AkkarprØvene ble dypfryst og sendt 
t i l  instituttet hvor de ble tint opp f ~ r  u n d e r s ~ k e l s e n .  Kappelengden ble 
målt  til nærmeste  cm"-nedover. Vekt av hel akkar og av  lever  ble be- 
s temt  t i l  nærmeste  10 g. Kjønn og modningsgrad ble bestemt visuelt. 
Gonadene ble veiet til naermeste g, lengde av  gonader og nidamental- 
k j e r t l e r  til nærmeste  cm,  Mageinnhold ble bestemt under lupe. F o r  fyll- 
ningsgrad ble brukt en h delt  skala. Materialet  som e r  brukt e r  sat t  opp 
i Tabell  1. 
Fordeling a v  kappelengde e r  vis t  i Tabell 1 og Fig. 2. Det e r  en  s tor  Øk- 
ning a v  s tgr re lsen  gjennom sesongen, f r a  ca. 28 c m  i middel i begynnelsen 
a v  oktober t i l  39 c m  i midten a v  m a r s .  Maksimal lengde var 45 cm. 
Akkaren f ra  Syltefjord var i oktober stØrre enn den som ble fisket på samme 
tid lengre nord, og i desember stØrre enn akkar ta t t  ved Vingen lengre syd, 
og på Suladypet. Middelverdiene sva re r  ganske godt t i l  de som ble funnet 
ved SelØy og HusØy i oktober - november 1972, og t i l  vekstkurven som ble 
T a b e l l  l. M a t e r i a l e  a v  a k k a r  b r u k t  t i l  u n d e r s ~ k e l s e ,  o r d n e t  m å n e d s v i s .  c ~ a t e r i a l  of T. s a g i t t a t u s  u s e d  in  the p r e s e n t  i n v e s -  
t iga t ion ,  by the  ii-ionthl. 
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Fig .  2. StØrrelsesfordel ing (kappelengde) a v  akkar  oktober 1977 - 
m a r s  1978. 1) SelØy 1-3. oktober ,  2 )  SelØy 2. november ,  3) HUSØY 
25. oktober ,  4) HUSØY 15. november ,  5-7) Syltefjorden 29. oktober ,  
6. d e s e m b e r ,  14. d e s e m b e r ,  8)  Vingen 14. d e s e m b e r ,  9 ,10 )  Sylte-  
f jorden 16. januar og 15. m a r s .  Sva r t  del  av  s ~ ~ l e n e )  hanner ,  
hvit)  hunner.  L ~ a n t l e  length of --- T. sa&ttatus P- October  1977 - March 
1978. The local i t ies  a r e  narned above. Black columns)  m a l e s ,  
white) females] . 
tegnet  på grunnlag a v  tilgjengelige data (WIBORG 1972). Som funnet t idl i-  
g e r e  (WIBORG 1972) va r  hannene mindre  enn hunnene (F ig .  2) .  Middel- 
lengder  i c m  e r  som følger:  
SelØy oktober 
SelØy november 
HusØy oktober 
HusØy november 
Syltefjord oktober 
Syltefjord desember 
Syltefjord januar 
Syltefjord m a r s  
TOTALVEKT 
Variasjon, middelvekt og standardavvik for de forskjellige lokaliteter e r  
vist  i Tabell l. Spredning og dermed s tandardavviker  ganske s tore .  
Middelvekten Øker fra  vel 400 g i oktober til neermere 1500 g i m a r s .  Et te r  
muntlige oppgaver ble det i ap r i l  - mai  i Syltefjord tatt  akkar på opptil 
2 900 g. Forholdet mellom kappelengde og totalvekt for de forskjellige 
lokaliteter e r  vist  på Fig.  3.  F o r  samme kappelengde e r  akkaren tatt  i 
Syltefjord tyngre enn den f ra  SelØy, HUSØY og Vingen. E l l e r s  sva re r  
lengde -vektforholdet godt t i l  det  som ble funnet tidligere ( WIBORG 1972). 
Ved SelØy var akkar av  samme kappelengde tyngre i oktober enn en måned 
senere ,  mens det ved HUSØY ikke var noe s ~ r l i g  forskjell  i vekten i lØpet 
a v  20 dager.  I Syltefjorden Økte vekten for samme lengde f r a  januar t i l  
m a r s ,  men for skjellene e r ikke signifikante. 
LEVERVEKT 
Leveren e r  e t  p ~ l s e f o r m e t  organ som si t ter  langs ryggsiden midt i kroppen. 
F o r  Todarodes pacificus, en naer slektning a v  akkar, e r  levervekt ca.  1070 
a v  totalvekten med maksimum fettinnhold i oktober - november (TAKAHA- 
SHI 1961). 
Tabell  2 viser  fordelingen a v  levervekt i prosent  a v  totalvekt for  de enkelte 
lokaliteter.  Det e r  ganske s tor  spredning, ved HUSØY f ra  4 t i l  15%, i Syl- 
tefjorden f r a  7 t i l  22%. Middelprosenten går  ved HUSØY ned f r a  oktober t i l  
november f r a  over 10 t i l  under 9. I Syltefjorden ligger leverprosenten på 
14-15 i oktober - desember og går  ned til 10-12 i januar - m a r s .  Ved Vingen 
Fig. 3. Forholdet mellom kappelengde 
og totalvekt hos akkar.  Steder og datoer 
som på Fig.  2 .  ka ela ti on: mantle length 
to total weight in 
t ies  and dates a s  
e r  prosenten omkring 10 i desember.  En  m å  anta a t  leveren e r  e t  organ 
for r e  s e r v e n ~ r i n g  og a t  leverprosenten derfor gir  uttrykk for kondisjon. 
Dette kommer også f r e m  i totalvekten. 
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KJØNNSFORDELING OG KJØNNSMODNING 
Som funnet tidligere var hannene a v  akkar fåtallige i forhold t i l  hunnene 
(Tabell  1). Ved SelØy og HUSØY gikk prosenten a v  hanner f r a  oktober t i l  
november ned f r a  12-14 ti l  7-9. I Syltefjorden var det få hanner,  2-5%, og 
enkelte ganger ble de t bare  fanget hunner. Alle individer var umodne, hun- 
nene for det meste  i stadium I ( se  WIBORG 1972). I ma i  ble det i Sylte- 
fjorden tatt  en  hunn med nidamentalkjertler på 13 cm,  og gonaden veide 
54 g. Den inneholdt umodne egg med diameter på 1, 2 - 1, 5 mm.  
MANGOLD-WIRZ (1963) har  sat t  opp 4 utviklingsstadier av  egg hos akkar .  
Stadium I11 har  eggdiameter på 1, 3 - 1, 8 m m ,  og forekommer i Middelhavet 
i m a r s  - juli. Dette s temmer  med eggene hos akkaren i Syltefjorden. 
Hannene var også umodne, men i m a r s  Økte gonadene i stØrrelse,  enkelte 
var opptil 160 m m  lange og veide 16 g. 
ERNÆRING 
Sorr~ tidligere (WIBORG 1972) e r  mageinnholde t hos akkaren under s ~ k t  kvali- 
tativt. Tabell 3 viser  i prosent  forekomsten a v  de viktigste næringsorga- 
n i smer  i akkar f ra  forskjellige lokaliteter.  Bare mager  med innhold e r  
tatt  med. 
F i s k  forekommer oftest, i 40-85% a v  magene, untatt i Syltefjorden i januar,  
hvor det bare var 17%. Identifikasjonen a v  ar tene var vanskelig, en måtte 
bruke skjell, otolitter e l le r  fragmenter a v  bein. Av fisk som kunne identi- 
f isere  s var det ved SelØy og Husøy m e s t  ue r ,  dernes t  sei .  Sild og lakse-  
sild ble også funnet. I Syltefjorden dominerte sild sammen med brisling, 
dernest  se i ,  muligens også små laksesild.  Ved Vingen var det  m e s t  lakse-  
si ld,  dernes t  si ld,  to rsk  og sei .  Å dØmme e t te r  otolitter, rygghvirvler og 
skjell var fisken små,  sild opptil 20 cm og 1-2 å r .  
Blekksprut e r  n r .  2 a v  næringsemner,  m e s t  akkar ,  men også mindre a r t e r .  
Ved SelØy og HUSØY var blekksprut nesten like hyppig som fisk, 37-48%, i 
Syltefjorden og ved Vingen bare 15-26%. Det e r  mulig dette ref lekterer  
bedre nxringsforhold på de sydlige lokaliteter.  Det var ingen entydige 
endringer i frekvensen med tiden. 
Kril l  var viktig som fØde ved SelØy i oktober og ved Vingen i desember med 
43 og 2176, e l l e r s  forholdsvis sjelden. 
T a b e l l  3. Fo rekor i i s t  a v  n E r i n g s o r g a n i s n i e r  i mageinnhold  a v  a k k a r .  F r e k v e n s  i p rosen [ .  
[ ~ r e q u e i i c ~  in p e r c e n t  of food o r g a n i s m s  in the stoimachs of T .  sagittatus]. 
l l 2. X1 
Husøy  25. X 
I 15. Xi  
'Syl tef jord  29. X 
I t  6 .  X11 
I, 14. X11 
1 1  16. I  
I 15. I11 
Virigen 14. X11 
Loka l i t e t  Dato  
1) fisl i ,  2)  squid ,  3)  k r i l l ,  4)  s l i r i m p s ,  5) a inphipods ,  6) p o l y c l ~ a e t e s ,  
7) P a r e u c h a e t a  s p . ,  8) I i ide ter in ined.  
Blekk-  Kri l l  I i r e p s -  A in f i -  E o r s t e -  P a r -  Ube - 
F i s k  s p r u t  d y r ( r e k e )  p o d e r  o r i n  euchae ta  s t c m t  
Crangon almanni, en bunnlevende reke ,  var meget hyppig i mageinnholde t 
i Syltefjorden, untatt i oktober. 
Amfipoder, -- P særlig Themisto sp. , var relativt  tallrike ved HUSØY og Ser@y, 
e l l e r s  sjeldne. 
Børsteorm, - -w Nereis  pelagica,  var alminnelig ved Vingen i desember med 
over 40% i frekvens,  e l l e r s  sjelden. 
Pareuchaeta  norvegica - (kopepod) ble funnet regelmessig ved HUSØY og SelØy. 
For  HusØy og SelØy s temmer  mageinnholdet godt med det som ble funnet i 
oktober - november 1971. 
Fyllningsgraden a v  magene e r  grader t  subjektivt i 6-delt skala: O-tom, 
I-  spor ,  11-lite, I11 middels full, IV full, V utspent. 
Tabell 4. 
Ved SelØy var det f å  tomme mager ,  men de fleste akkar hadde lite i magene. 
Fulle og utspente mager var fyllt med sei ,  sild e l le r  ue r .  Ved HusØy var  
magene i oktober m e s t  tomme, og ingen var over middels fulle. I november 
var det stadig lite innhold i magene, noen få fulle og utspente inneholdt sei .  
I Syltefjorden hadde 50% a v  akkaren fulle e l le r  utspente mager  i slutten av  
oktober, m e s t  av  sild, brisling og sei .  Mageinnholdet utgjorde opptil 10-17% 
a v  totalvekten (totalvekt 1085 g, mageinnhold 186 g). I desember var f les t  
mager  uten e l le r  med spor av  innhold, mens narringsopptaket s å  ut  t i l  å 
~ k e  utover våren. 
T a b e l l  4.  P r o s e n t  a v  m a g e r  m ~ r !  f o r s k j e l l i g  f y l l r i n g s g r a d  i  inagene 
hos  a k k a r  på fo r sk j e l l i ge  l oka l i t e t e r  1977 - 1978. 
[percentage  of s to rnachs  of T .  s ag i t t a tu s  with v a r i o u s  d e -  
g r e e  of f i l l ing  in  d i f f e r en t  l o c a l i t i e s  1977 - 19783. 
HVOR KOMMER AKKAREN FRA.? 
Lokal i te  t  D a t o  
Seløy 1. X 
l 1  2. X1 
Husøy  25. X 
Il 15. X1 
Sy l t e f jo rden  6 .XiI  
l I 14.XII 
,I 16. I 
I I 15.111 
UndersØkelsene i 1977-1978 ha r  s to r t  set t  bekreftet  det en  tidligere visste 
O I  I1 111 IV V 
1. 6  26. 6 57. 8  9 . 4  1. 6  3. L 
2 . 1  3 4 . 4  44.  8  1 2 .  5  5. 2  1. O 
35.  8  33. 3  21. O 9.  9  
1. 6  27. O 58.  7  9. 5  
39.  3  30.  3  14. 6  1 2 .  3  3 . 4  
38.  4  35. O 23. 4  3 .  3  
20. O 44.  6  2 3 . 1  6 .  2  4. 4 
1 2 . 2  9 . 8  3 9 . 2  1 9 . 5  9 . 8  9 . 7  
om akkaren, og gitt f lere  detaljer om veksten og forekomsten langs norske-  
kysten. Men en  vet for tsat t  l i te om hvor akkaren holder seg når  den ikke 
e r  i norske farvann. Det e r  sendt skriftlige og muntlige forespØrsler t i l  
inn- og utland for om mulig å få f lere  opplysninger. Ved FærØyene kom 
det inn l i t t  akkar hØsten 1977, men for lite t i l  å drive fiske på (JAKUPSSTO- 
VU pe r s .  medd. ) .  I Spania har  en statist ikk over fiske av  "pota" som e r  
det  spanske navn på akkar.  I f ~ l g e  spanske forskere e r  det  imidlertid e n  
annen a r t ,  Todaropsis eblanae, som fiskes,  mens  akkar e r  meget sjelden, 
selv om den forekommer (GUERRA og GANDARAS, pe r s .  medd. ). 
I Biscaya tok franske forskere endel akkar i pelagisk t r å l  i desember 1973 
(MESNIL, pe r s .  medd. ). For  Irland var det i fiskeristatist ikken oppgitt 
a t  akkar ble fisket og ekspor ter t ,  men ved nærmere  f o r e s p ~ r s l e r  viste det 
seg å varre Loligo sp. (GIBSON p e r s .  medd. ). Det t renges derfor videre 
u n d e r s ~ k e l s e r  i farvannene f r a  vest  av  Skotland sydover mot  Azorene for 
å bringe klarhet  i forholdene. 
Innsiget a v  akkar i 1977 falt  sammen med stØrre forekomster a v  salper  på 
samme måte som i de fleste tidligere akkarår .  Salper e r  regnet som indi- 
kasjon på i n n s t r ~ m n i n g  a v  atlantisk vann. Norske fysiske oseanografer kan 
imidlertid ikke bekrefte a t  det var noe s to r re  innstrØmning a v  atlantisk vann 
sommeren  og høsten 1977. 
UTNYTTELSE AV AKKAR TIL KONSUM 
I lØpet a v  hØsten og vinteren 1977-1978 e r  det  gjor t  en  rekke er far inger  med 
bruk a v  akkar t i l  konsum. Takket v z r e  velvilje f r a  massemedia og f ra  
in te resser te  bedrifter og privatper soner e r  det opparbeidet e n  ganske s tor  
in te resse  for blekksprut som mat .  Fiske forretninger har  hatt  blekksprut 
t i lsalgs og res tauranter  har  s e r v e r t  blekksprut. E t  hefte med rettledning 
i rensing og tilberedning a v  blekksprut e r  s tensi ler t  opp og delt  ut. Det har  
også v z r t  demonstrasjoner i offentlig og privat regi .  I l i t teraturen e r  
akkar omtalt som mindreverdig,  seig og uskikket t i l  mat ,  I f lere  av  Middel- 
havslandene e r  den hel ler  ikke godt ansett .  En  a v  grunnene ti l  dette kan 
være feil behandling. Hvis akkar blir  stekt e l le r  kokt for lenge, blir  den 
nemlig meget seig, mens den ved riktig tilberedning e r  meget velsmakende. 
E l l e r s  e r  det  en  selvfglgelig forutsetning a t  akkaren får  en  omhyggelig 
behandling f ra  den fiskes t i l  den kommer f r e m  t i l  forbruker .  Iset  e l le r  
nedkjØlt i sjgvann like e t te r  fangst kan den holde seg 3 - 6  dager e l le r  m e r .  
Akkar kan også dypfryses hel,  og holder da opptil e t t  å r .  Den kan t ines ,  
eventuelt r enses ,  og f ryses  igjen uten a t  råstoffet  forr inges i kvalitet. 
Frysingen synes tvertimot å gjØre akkarkjøttet m e r e  mØrt. 
FISKEMETODER FOR BLEKKSPRUT 
I Norge ha r  fiske e t te r  akkar hittil hovedsakelig foregått f ra  s ja rker  og små-  
båter i fjorder og kystnarre farvann. Det har  vært brukt kroker  e l l e r  dreg-  
ger  av  enkel konstruksjon, bl. a .  e t  jernrØr fyllt med bly hvor kroker  e r  
festet  med slangeklemmer (Fig .  4). Ved Havforskningsinstituttet ha r  e n  
laget dregger  av  bly og støpt inn kroker .  Dreggene ha r  Øye i begge ender 
og kan brukes i ser ie .  Japanerne bruker  dregger med kropp a v  plast ,  s å  
de blir  meget  lette. De har  også utviklet egne juksemaskiner (Fig.  5).  
Trommelen e r  oval slik a t  snoret  f å r  en  rykkende bevegelse når  det snelle s 
inn. Hver t rommel  har  to snØrer med opptil 50 e l le r  f lere  dregger  som 
monteres  med ca.  l m avstand. SnØret kommer inn over en  rul l  monter t  
y t te rs t  på en  skrås t i l t  renne. Når  blekkspruten kommer inn over rullen 
faller den a v  og gl i r  ned på dekke t. Maskinene kan lages automatiske og 
programmeres .  E n  mann kan f jernstyre f lere  maskiner .  Fisket  f s r egå r  
hovedsakelig om natten med lys .  FartØyet ha r  lamper mellom mastetop- 
pene. Blekkspruten t i l trekkes a v  lys ,  men ungår direkte lys. Japanerne 

loka l i se re r  blekkspruten med sonar om dagen og venter så t i l  det  bl i r  mØrkt. 
Fiskeriteknologisk Institutt i Bergen h a r  kjØpt inn en  
som vil bli  prØvet t i l  hØsten. 
F ig .  5 .  Øverst:  japansk juksemaskin for blekksprut. Neders t :  
blekksputfiske f r a  drivende f a r t ~ y .  (E t t e r  KELLE 1978).  bove ve: 
Japanese jigging machine for squid. Below: squid f ishery f rom a 
drifting ship. ( F r o m  K E L L E ,  1978) 
Det h a r  v ~ r t  forsøkt  å fiske akkar med -- r i n ~ n o t  - og lys ,  med vekslende 
hell. Akkaren e r  meget hurtig i bevegelsene, så en må v z r e  snar  med 
snurpingen. --H Fiskepumpe kombinert  med lys  h a r  v z r t  brukt til blekksprut- 
fiske i amerikanske farvann, og burde forsokes i norske farvann. En 
kunne også tømme noten med fiskepumpe. 
UTSIKTENE FOR FREMTIDEN 
Som nevnt ha r  akkarinnsigene vært  uregelme ssige og utbyttet meget var i-  
erende. Skal e t  fiske gi Økonomisk utbytte e r  det viktig å få regelmessig 
tilgang på råstoff. E n  m å  derfor prøve å forbedre fisket, ved å bruke m e r  
rasjonelle metoder ,  ved å lokalisere forekomstene av  akkar og eventuelt 
drive fiske lengre ute i havet. Hvis innsiget uteblir ,  m å  en  lete e t te r  
akkaren langs innvandringsveiene, f .  eks .  langs eggakanten f ra  vest  av  
Skottland sydover mot  Azorene. En m å  også søke opplysninger om fore - 
komst av  akkar f r a  båter  som dr iver  annet fiske i området.  
Det ville være verdifullt om en  kunne forutsi  s tø r re l sen  a v  bestanden a v  
akkar på samme måte som det  gjØres for fisk. Ved Newfoundland fant man 
god korrelasjon mellom fangstene a v  blekksprut i årene 1974-1976 og fangst 
a v  unge individer utfor kysten a v  USA lengre syd høsten før hvert  av  årene 
(MESNIL 1977). Undersekelser a v  akkar kunne eventuelt kombineres med 
undersøkelser a v  kolmule og makre l l  utenfor vestkysten av  Skottland, 
England og Irland. 
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